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ÐÅÔÅÐÀÒ
Îáîáùåí 15—ëåòíèé îïûò ïðèìåíåíèÿ âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñ-
êèõ îïåðàöèé (ÂÒÎ) ïðè ëå÷åíèè 616 áîëüíûõ ïî ïîâîäó
ñïîíòàííîãî ïíåâìîòîðàêñà (ÑÏ). Îïèñàíû ìåòîäû âûïîëíå-
íèÿ ÂÒÎ â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà è ëîêàëèçàöèè ïàòîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà â òêàíè ëåãêèõ. Ðàññìîòðåíû ýòàïû ýíäîñêîïè-
÷åñêîãî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó ÑÏ. Ðåöèäè-
âû çàáîëåâàíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ÂÒÎ âîçíèêëè ó 3,6% áîëü-
íûõ. Âñå ïàöèåíòû æèâû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïîíòàííûé ïíåâìîòîðàêñ; âèäåîòîðàêîñêî-
ïè÷åñêèå îïåðàöèè; âèäåîàññèñòèðîâàííûå îïåðàöèè; ïëåâ-
ðîäåç. 
SUMMARY
A 15—years experience of videothoracoscopic operations in the
treatment of 616 patients, suffering spontaneous pneumothorax,
was summarized. The methods of videothoracoscopic operations,
depending on the volume and localization of pathological process
in pulmonary tissues, were depicted. The stages of endoscopic sur-
gical intervention for spontaneous pneumothorax were analyzed.
The disease recurrence, while using videothoracoscopic opera-
tions, have occurred in 3.6% of patients. All the patients are alive.
Êey words: spontaneous pneumothorax; videothoracoscopic oper-
ations; videoassisted operations; pleurodesis. 
Ýâîëþöèÿ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ÑÏ ïðîøëà ïóòü îò
êîíñåðâàòèâíîãî è ïóíêöèîííîãî ìåòîäîâ äî ñîâðå-
ìåííûõ âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé. Ïðåä-
ëîæåííóþ â 1910 ã. Jacobeus òîðàêîñêîïèþ ñòàëè àê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÏ ñ 70—õ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ [1, 2]. Â òî æå âðåìÿ òåõíè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè ìåòîäà íå ïîçâîëÿëè îñóùåñòâëÿòü ýí-
äîñêîïè÷åñêóþ ðåçåêöèþ áóëëåçíûõ ó÷àñòêîâ ëåãêî-
ãî. Òîëüêî ïîÿâëåíèå âèäåîòîðàêîñêîïèè è ýíäîñêî-
ïè÷åñêèõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ ïîçâîëèëî âíåä-
ðèòü ìåòîä ðåçåêöèè ëåãêîãî ïðè ÑÏ â êëèíè÷åñêóþ
ïðàêòèêó, ñòàâøèé àëüòåðíàòèâîé îòêðûòîé ðåçåê-
öèè [3, 4]. Îäíàêî âûñîêàÿ ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ
îãðàíè÷èâàëà âíåäðåíèå ìåòîäà â íàøåé ñòðàíå, ÷òî
îáóñëîâèëî îïðåäåëåííîå îòñòàâàíèå îòå÷åñòâåííîé
õèðóðãèè îò ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ. Íàêîïëåííûé â
êëèíèêå îïûò ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ìèíèèíâàçèâ-
íîãî ëå÷åíèÿ ÑÏ [5—7] îáîáùåí â ïðèâåäåííîé ðàáî-
òå.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Â êëèíèêå çà 15 ëåò (1997—2011) ÂÒÎ ïî ïîâîäó
ÑÏ âûïîëíåíû ó 616 áîëüíûõ, 532 ìóæ÷èí è 84 æåí-
ùèí â âîçðàñòå îò 18 äî 80 ëåò, â ñðåäíåì 39 ëåò. 
Âèäû ÂÒÎ, âûïîëíåííûõ ïî ïîâîäó ÑÏ, ïðèâåäå-
íû â òàáëèöå. Èõ ðàçíîîáðàçèå îáóñëîâëåíî êàê ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì ýíäîñêîïè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è òåõíèêè, òàê è ðàçëè÷íûì îáúåìîì ïîðàæåíèÿ òêà-
íè ëåãêèõ. Ó 61% áîëüíûõ ÂÒÎ âûïîëíåíû ïîä ìåñò-
íîé àíåñòåçèåé, ó 39% — ïîä îáùèì îáåçáîëèâàíèåì.
Âñå îïåðàöèè ïî ïîâîäó ÑÏ ðàçäåëÿåì íà äâå ãðóï-
ïû: ðàäèêàëüíûå è óñëîâíî ïàëëèàòèâíûå. Ðàäèêàëü-
íûìè îïåðàöèÿìè ñ÷èòàëè âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêóþ
è âèäåîàññèñòèðîâàííóþ ðåçåêöèþ ëåãêîãî, òåõíèêà
èõ âûïîëíåíèÿ èçëîæåíà â ïðåäûäóùèõ ïóáëèêàöèÿõ
[3, 8—11].
Âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêóþ ðåçåêöèþ ëåãêîãî ïîä-
ðàçäåëÿåì íà çàêðûòóþ (ÇÂÒÐË) è âèäåîàññèñòèðî-
âàííóþ (ÂÀÐË), ïðè êîòîðîé îïåðàöèþ äîïîëíÿþò
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ìèíèòîðàêîòîìíûì (äëèíà ðàçðåçà 4—5 ñì) äîñòó-
ïîì. Îáà òèïà âìåøàòåëüñòâà âûïîëíÿëè ïîä îáùèì
îáåçáîëèâàíèåì ñ îäíîëåãî÷íîé âåíòèëÿöèåé è âû-
êëþ÷åíèåì èç äûõàíèÿ îïåðèðóåìîãî ëåãêîãî. Ïðè
ÇÂÒÐË óñòàíàâëèâàëè òðè òîðàêîïîðòà (ÒÏ) äèàìåò-
ðîì 10—12 ìì â âèäå òðåóãîëüíèêà ïî ïðèíöèïó "ëè-
öîì ê öåëè", äëÿ óñòðàíåíèÿ ýôôåêòà "ôåõòîâàíèÿ"
ýíäîñêîïè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè. Ïîñëå îñìîòðà
çàõâàòûâàëè áóëëåçíûé ó÷àñòîê ýíäîñêîïè÷åñêèìè
çàæèìàìè è ïðîøèâàëè åãî ýíäîñòåïëåðàìè
Endopath Echelon—60 ëèáî Endopath Flex—45, êîòî-
ðûå ââîäèëè ÷åðåç ðàñøèðåííóþ ðàíó îäíîãî èç ÒÏ.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàäèêàëüíîé ðåçåêöèè îáû÷íî òðå-
áîâàëîñü 1—4 êàðòðèäæà. Ðåçåöèðîâàííûé ó÷àñòîê
ëåãêîãî èçâëåêàëè ÷åðåç ðàíó îäíîãî èç ÒÏ.
Ïðè ÂÀÐË ïàòîëîãè÷åñêèé ó÷àñòîê ðåçåöèðîâàëè
ñ ïîìîùüþ àïïàðàòîâ ÓÎ—40 èëè ÓÑ—30. Ïðè ýòîì
ëèáî ñøèâàþùèé àïïàðàò ïîãðóæàëè âíóòðü ÷åðåç
ìèíèäîñòóï, ëèáî ó÷àñòîê ëåãêîãî âûâîäèëè ÷åðåç
íåãî íà ãðóäíóþ ñòåíêó, ãäå è îñóùåñòâëÿëè åãî ðåçåê-
öèþ.
Âñå âèäû ýíäîñêîïè÷åñêîé ðåçåêöèè â öåëÿõ ïðî-
ôèëàêòèêè ðåöèäèâà çàáîëåâàíèÿ çàâåðøàëè ñîçäà-
íèåì ïëåâðîäåçà ïóòåì òî÷å÷íîé ýëåêòðîêîàãóëÿöèè
ïàðèåòàëüíîé ïëåâðû è îáðàáîòêîé åå ðàñòâîðîì éî-
äà.
Îòíîñèòåëüíî ïàëëèàòèâíûìè îïåðàöèÿìè, íå óñ-
òðàíÿþùèìè ïàòîëîãè÷åñêèé î÷àã, ñ÷èòàëè ýíäîñêî-
ïè÷åñêîå ëèãèðîâàíèå îòäåëüíûõ áóëë, à òàêæå ýëåê-
òðî— ëèáî ëàçåðíóþ êîàãóëÿöèþ áóëë è ïàòîëîãè÷åñ-
êîãî ó÷àñòêà ëåãêîãî ñ ñîçäàíèåì ïëåâðîäåçà. Îòíî-
ñèòåëüíî ïàëëèàòèâíûìè ýòè îïåðàöèè íàçûâàþò óñ-
ëîâíî, ïîñêîëüêó ïðè íèõ íå âûïîëíÿþò ðåçåêöèþ
ëåãêîãî, îäíàêî ýòîãî îáúåìà äîñòàòî÷íî ïðè íåáîëü-
øîì ïîðàæåíèè òêàíè ëåãêèõ. Ïðè ëèãèðîâàíèè áóëë
ÒÏ óñòàíàâëèâàþò â ñòàíäàðòíûõ òî÷êàõ. Ëîêàëèçóþò
áóëëû è ïîä êîíòðîëåì ýíäîñêîïèè íàêëàäûâàþò íà
íèõ ïåòëþ Ðåäåðà, çàòÿãèâàþò åå è çàâÿçûâàþò. Ïðè
ýòîì áóëëà ìîæåò áûòü ëèãèðîâàíà ëèáî îòñå÷åíà
[4—6]. Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà ïóòåì ýëåêòðî— è
ëàçåðíîãî ïëåâðîäåçà âûïîëíÿþò ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåêòðîêîàãóëÿòîðîâ ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè è êîíñò-
ðóêöèè, à òàêæå ëàçåðîâ: íåîäèìîâîãî ÀÈÃ—ëàçåðà
"Ðàäóãà—1" ñ äëèíîé âîëíû 1,064 íì, ìîùíîñòüþ 30—
40 Âò, ýíåðãèåé îáëó÷åíèÿ 5000—7000 Äæ è ÑÎ2—ëà-
çåðà "Ñêàëüïåëü—3". Ïðè ýòîì îñóùåñòâëÿþò âèñöå-
ðàëüíûé è ïàðèåòàëüíûé ïëåâðîäåç äî îáðàçîâàíèÿ
ñòðóïà ñåðîé îêðàñêè. Âñå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñò-
âà, íåçàâèñèìî îò îáúåìà, çàâåðøàþò äðåíèðîâàíèåì
ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè äâóìÿ òðóáêàìè áîëüøîãî äèà-
ìåòðà ñ ïîäêëþ÷åíèåì èõ ê ñèñòåìå àêòèâíîé àñïè-
ðàöèè. Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì îïåðàöèé ÿâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíîå ñîçäàíèå ïàðèåòàëüíîãî ôèçè÷åñêî-
ãî è õèìè÷åñêîãî ïëåâðîäåçà â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
ðåöèäèâà çàáîëåâàíèÿ [5, 7, 12, 13]. Õèìè÷åñêèé ïëå-
âðîäåç âûïîëíÿþò ñ èñïîëüçîâàíèåì 5% ðàñòâîðà éî-
äà, â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ — ñóñïåíçèè òåòðà-
öèêëèíà. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
ÂÒÎ ïðè ÑÏ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ è ÿâëÿ-
þòñÿ ìåòîäîì âûáîðà. Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè
ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé ïî ñðàâíåíèþ ñ îòêðû-
òûìè âìåøàòåëüñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ìàëàÿ òðàâìàòè÷-
íîñòü è õîðîøèé êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò. Îäíàêî íå
ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé ìåòîä îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó ÑÏ. Îòêðûòûå âìå-
øàòåëüñòâà òàêæå íå ìåíåå ýôôåêòèâíû, îäíàêî ïî-
êàçàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ îãðàíè÷åíû [6, 14].
ÇÂÒÐË è ÂÀÐË âûïîëíÿëè ïðè ìàññèâíîì ïîðàæå-
íèè òêàíè ëåãêèõ áóëëàìè ñ èõ äåôåêòîì. Îòñóòñòâèå
âèäèìîé ïåðôîðàöèè, åäèíè÷íûå ìåëêèå áóëëû ÿâ-
ëÿëèñü ïîêàçàíèåì ê ïðèìåíåíèþ äðóãèõ ìåòîäîâ ëå-
÷åíèÿ: ëèãèðîâàíèÿ, ëàçåðíîé ëèáî ýëåêòðîêîàãóëÿ-
öèè, ïëåâðîäåçà.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè ê ÂÒÎ ïðè ÑÏ ñ÷èòàåì íà-
ëè÷èå òÿæåëûõ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé, ÷òî íå
ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü îáùåå îáåçáîëèâàíèå; ïîëèêè-
ñòîç ëåãêèõ ñ íàëè÷èåì áîëüøèõ áóëë è êèñò â ðàç-
ëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ëåãêîãî.
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü îïðåäåëåííóþ ýâîëþöèþ
àëãîðèòìà è ïîäõîäîâ ê ÂÒÎ â ïîñëåäíèå 15 ëåò. Óñ-
ëîâíî âûäåëÿåì äâà ïåðèîäà: ïðåèìóùåñòâåííî êîí-
ñåðâàòèâíûé è îïåðàòèâíûé. Â ïåðâûé ïåðèîä (ñ
1997 ïî 2005 ã.) òàêòèêà ëå÷åíèÿ áûëà ñëåäóþùåé:
ïðè ãîñïèòàëèçàöèè áîëüíîìó ñ ÑÏ â íåîòëîæíîì
ïîðÿäêå âûïîëíÿëè âèäåîòîðàêîñêîïèþ (ÂÒÑ) è ïðè
îáíàðóæåíèè ìåëêèõ áóëë è äåôåêòîâ ëåãêîãî âûïîë-
íÿëè èõ ýëåêòðî— èëè ëàçåðíóþ êîàãóëÿöèþ ñ ïîñëå-
äóþùèì äðåíèðîâàíèåì ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè. Ïðè
îáíàðóæåíèè áóëë áîëüøîãî äèàìåòðà îïåðàöèþ çà-
êàí÷èâàëè äðåíèðîâàíèåì ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè. Ïî-
ñëå äèàãíîñòè÷åñêîé ÂÒÑ îòêðûòàÿ ðåçåêöèÿ ëåãêîãî
ïîä îáùèì îáåçáîëèâàíèåì âûïîëíåíà ó 35% ïàöè-
åíòîâ [5, 14]. Âòîðîé ïåðèîä (2006—2011 ãã.) õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ áîëåå ÷àñòûì âûïîëíåíèåì ïåðâè÷íîé ðå-
Âèäû ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé ïî ïîâîäó ÑÏ  
×èñëî áîëüíûõ  
Îïåðàöèÿ  
àáñ. % 
Âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêàÿ çàêðûòàÿ 
ðåçåêöèÿ ëåãêîãî 
180 29,2 
Âèäåîàññèñòèðîâàííàÿ ðåçåêöèÿ 
ëåãêîãî 
58 9,4 
Âèäåîòîðàêîñêîïèÿ + 
ýëåêòðîêîàãóëÿöèÿ áóëë  
118 19,2 
Âèäåîòîðàêîñêîïèÿ +  
ëàçåðíàÿ êîàãóëÿöèÿ áóëë  
42 6,8 
Âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêàÿ ðåâèçèÿ, 
äðåíèðîâàíèå  
216 35,1 
Ëèãèðîâàíèå áóëë  2 0,3 
Âñåãî … 616 100 
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çåêöèè ëåãêîãî äàæå ïðè íåáîëüøîì ïîðàæåíèè òêà-
íè. Âñåì ïàöèåíòàì ñ ÑÏ ïðè ãîñïèòàëèçàöèè ïðîâî-
äèëè äèàãíîñòè÷åñêóþ ÂÒÑ, ïðè êîòîðîé âûÿâëÿëè
ðàçìåðû áóëë è ó÷àñòêîâ ïîðàæåíèÿ ëåãêîãî, ÷òî îï-
ðåäåëÿëî â ïîñëåäóþùåì îáúåì ðåçåêöèè è èñïîëüçî-
âàíèå íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàæå ïðè íå-
áîëüøîì ïîðàæåíèè ëåãêîãî ýíäîñêîïè÷åñêóþ ðå-
çåêöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòîâ Endopath ETS
Flex—45 è Echelon EC—60 ôèðìû Ethicon ñ÷èòàëè ðà-
äèêàëüíûì ìåòîäîì õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Ïî-
ñêîëüêó ñøèâàþùèå àïïàðàòû äîñòàòî÷íî äîðîãè, â
öåëÿõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ è â òî æå âðåìÿ ñîõðàíåíèÿ
ïðèíöèïîâ ìàëîòðàâìàòè÷íîñòè âìåøàòåëüñòâà ðàç-
ðàáîòàíû ìåòîäû ÂÀÐË [8—11].
Êîíâåðñèè ïðè âûïîëíåíèè ÂÒÎ íå áûëî. Äðåíà-
æè óäàëÿëè ÷åðåç 4—5 ñóò — ïðè ÂÒÎ ñ ðåçåêöèåé ëåã-
êîãî, 7—8 ñóò — ïðè êîàãóëÿöèîííîì èëè ëàçåðíîì
ïëåâðîäåçå. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíîãî â
ñòàöèîíàðå ïðè ïðèìåíåíèè ÂÒÎ ñîñòàâèëà â ñðåä-
íåì (5,2 ± 0,2) ñóò.
Èç îñëîæíåíèé îñòàòî÷íàÿ ïîëîñòü âûÿâëåíà ó 18
(3%) áîëüíûõ, íàãíîåíèå ìåñò ââåäåíèÿ ÒÏ — ó 12
(2%), ýìïèåìà ïëåâðû — ó 3 (0,5%). Ðåöèäèâû çàáîëå-
âàíèÿ îòìå÷åíû ó 22 (3,6%) ïàöèåíòîâ, ó 17 èç íèõ ïî-
òðåáîâàëîñü äîïîëíèòåëüíîå äðåíèðîâàíèå ïëåâ-
ðàëüíîé ïîëîñòè, ó 3 — äðåíèðîâàíèå ñ ñàíàöèåé
ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè ðàñòâîðàìè àíòèñåïòèêîâ, ó 2
— ëîáýêòîìèÿ.
Çà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ÂÒÎ ïî ïîâîäó ÑÏ â êëèíè-
êå âñå ïàöèåíòû æèâû.
Âûïîëíåíèå ÂÒÎ ïðè ÑÏ íå ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïàíà-
öååé, ïîçâîëÿþùåé ðåøèòü âñå âîïðîñû õèðóðãè÷åñ-
êîãî ëå÷åíèÿ ýòîé ïàòîëîãèè. Îòêðûòûå îïåðàòèâ-
íûå âìåøàòåëüñòâà ñîõðàíÿþò ñâîå çíà÷åíèå. Òåì áî-
ëåå, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ýíäîñêîïè÷åñêèå âìå-
øàòåëüñòâà âûïîëíÿþò òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ öåíòðàõ, ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Íå ñëåäóåò òàêæå ðàñøèðÿòü ïîêàçàíèÿ ê âûïîë-
íåíèþ ýíäîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé. Ïîäîáíîå óâëå-
÷åíèå ÷ðåâàòî íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ
áîëüíîãî è äèñêðåäèòàöèè ìåòîäà. Íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ ïûòàòüñÿ âûïîëíèòü îïåðàöèþ ýíäîñêîïè÷åñ-
êè ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíè÷åñêèõ ñëîæíîñòåé, íå-
îáõîäèìî òóò æå ïåðåéòè ê îòêðûòîìó âìåøàòåëüñòâó
(êîíâåðñèè), âûïîëíèâ ýêîíîìíóþ òîðàêîòîìèþ.
Êîíâåðñèÿ íå ÿâëÿåòñÿ îøèáêîé è íå óìàëÿåò äîñòî-
èíñòâ ñïåöèàëèñòà, âûïîëíÿþùåãî âìåøàòåëüñòâî.
Ïîïûòêè ëþáîé öåíîé çàâåðøèòü îïåðàöèþ ýíäî-
ñêîïè÷åñêè ìîãóò ñòîèòü áîëüíîìó æèçíè èëè îáóñ-
ëîâèòü âîçíèêíîâåíèå òÿæåëûõ îñëîæíåíèé ïîñëå
îïåðàöèè, íåñîèçìåðèìûõ ñ íåîïðàâäàííûì ïðèìå-
íåíèåì ìèíèèíâàçèâíîãî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà.
ВЫВОДЫ
1. ÂÒÎ ÿâëÿþòñÿ ñåãîäíÿ ìåòîäîì âûáîðà ïðè ëå-
÷åíèè áîëüíûõ ïî ïîâîäó ÑÏ. Îñíîâíûìè èõ ïðåèìó-
ùåñòâàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îòêðûòûìè âìåøàòåëüñò-
âàìè ÿâëÿþòñÿ ìàëàÿ òðàâìàòè÷íîñòü è õîðîøèé êî-
ñìåòè÷åñêèé ýôôåêò.
2. ÂÒÎ ïî ñâîåé íàäåæíîñòè íå óñòóïàþò îòêðû-
òûì âìåøàòåëüñòâàì. ×àñòîòà ðåöèäèâîâ ïðè èõ âû-
ïîëíåíèè ñîñòàâëÿåò 3,6%, ïðè îòêðûòûõ âìåøàòåëü-
ñòâàõ — 2,6%.
3. Âèäåîàññèñòèðîâàííûå îïåðàöèè, ñîõðàíÿÿ
ïðèíöèïû ìèíèèíâàçèâíîñòè, ÿâëÿþòñÿ áîëåå ýêî-
íîìíûìè è ïîçâîëÿþò âûïîëíèòü ìàëîòðàâìàòè÷-
íóþ îïåðàöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãîðàçîâûõ ñøè-
âàþùèõ àïïàðàòîâ.
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